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É P O C A 
B REVEHJDLI Mi 
tOT Sineu sab que el SINIUM s'ha fet trossos per defen-sar l'Esglesia i ses persones 
i coses esglesiàstiques dels atacs, 
calumnies, insults, gargays i altres 
coses pitjors que les han llensat 
els pifolers de sY/z-Defensa. ^Ha 
acertat el SINIUM? ^Han fet bona 
feyna els seus redactors? No, de 
cap manera, per cap estil, contesta 
s'z>z-Defensa. Mirau, lectors, sa lle-
tania qn'hem compost dels impro-
peri s que, per ha ver tret cara per 
sa nostra Relligió, mos son arribat 
de part des setmanari_/4fwz^, de 
aquest setmanari que no té mes fi-
nalidat que entronisar aquell gran 
porc que enviava la gent a 
escupir a sa cara de cinc o 
sis sacerdots digníssims, 
que aconseyava que no se 
fes llimosna a n'els sants, 
qu'ensenyava que sa missa 
d'els capellans que vota-
ren no valía, que eesortava 
la gent a que sortis de la 
esglesia si ha vía de cele-
brar un capellá pellos, que 
enviava llamps a la parro-
quia, que n'ha fêtes cent 
per un passol a n'el Ré-
vèrent Sr. Ecónom i que 
ha encés es foc de perse-
cució c o n t r a ses congregacións* 
contra sa piedat i contra tot lo que 
fa olor d'Esglesia. Es llarga sa 
lletenia d'improperis qu'hem rebut 
dels pifolers de s'm-Defensa. Fre-
niu alé i escoltau. El SINIUM es un 
paperet brut i humiliant. Els re-
dactors de SINIUM infringexen es 
Decáleg, son poc escrupulosos, fu-
gen per sa tangent, s'entretenen 
escriguent quatre animala des, es-
currexen es bulto, van de mala fe, 
parlen de catolicisme per pura con-
veniencia i per cassar beneyts, fan 
de sa Relligió una jugeta cómica-
política, donen tanta importancia 
a n'els conseys i indicacións del 
Papa com-e n'els anuncis de quar-
ta plana, els seus arguments sobre 
relligió han estât sa befa de totes 
ses persones sensates de Malloica, 
son uns imprudents, incorrectes i 
mal educats, ataquen sa dignidat 
personal, invadexen s'esfera pri-
vada, inventen histories, sostenen 
una mala causa, pinten S. Cristó-
fol nan, han perdut l'eyma, no te-
ñen sentit eoniú, son un virolles 
mes que virolles, estampen por-
queríes, fan avergonyir cualsevol 
de cara i uys, son indignes de per-
tenexer a 1'Esglesia Católica, els 
seus escrits son oyosos, cotxinos, 
infamiosos, indécents i inmorals, 
en no sebre que han de contestar 
fan una riaya fresca, son embus-
teros i maliciosos, empelten menti-
des, amollen embusteríes i escriuen 
falsedats, son uns escriptoretxos, 
fan guerra a l'Esglesia, les ne fal-
ta una cuyerada grossa o no teñen 
pisca de fe, son dexebles ben es-
pavilats d'en Voltaire, no teñen 
caridat, son inimics declarats i 
perseguidors de l'Esglesia, prefe-
rexen seguir els conseys esgarrats 
d'en Voltaire que ses máximes 
saludables de sa matexa Esglesia, 
convertexen sa Relligió Católica 
en relligió de guerra, d'odi i de 
venjansa, bax sa capa de católics 
tiren ses mil flestomíes, serán re-
butjats de Deu i no serán adme-
sos a la seua Esglesia, calumnien, 
injurien, les es igual donar gust a 
Deu que a n'el dimoni, per ses 
seues conveniencies ser ían mes 
volterians que en Voltaire, amo-
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lien insults, dicteris i sarcasmes 
que no proven res, son esperits su-
perficials que cercan els erros ma¬ 
terials dels escrits, troben ossos a 
n'es lieu, son cinics, duven els pa¬ 
pers bruts, son falaguers, mostren 
els calsons blancs, remenen coses 
que puden, son uns impostors, no 
tenen ve rgonya , els nihilistes, 
anarquistes i petrolistes no obren 
pitjor, han arrancat sa caridat de 
dins es seu cor, son monstruos 
pitjor que fieras, no son res segóns 
diu S. Pau, se remolcan dins es 
clot pestilent de sa passió i infa-
mia, son uns animalots pudents, 
tenen uns sentiments el mes ba-
xos i répugnants, s'han posât sa 
relligió per montera, han conver-
tit l'Esglesia en casa de negocia-
d o , son gent de força, els cristians 
los despreciarán p'el seu escriure 
infamiós, tiren es catolicisme per 
sa finestra, usen una forma bruta, 
tenen una relligió nova menos pre-
ferible que la mort, no han estu-
diat Ilógica, sa seua intenció es 
que l'Esglesia servesqui es partit 
i no es partit a l'Esglesia, inocu-
len s'odi i sa ven j ansa, volen esser 
mes papistes qu'el Papa, Deu no 
los perdonará, no reparen en mé-
dis con tal d'arribar a n'es fí, es-
criven vint i dos insults amb vint 
i tres paraules, son uns escriptors 
deshonráis, es seu modo d'escriu-
re aborrona, es infame i asquerós, 
son dexebles aprofitats i ben apro-
ntáis d'en Ferrer i Guardia, son 
germanets, ben germanets d'en 
Lerroux, son enconáis d'en Ba-
nyeta verda, son fiys rematats de 
en Barrufet, han estât parits del 
dimoni, etc. etc. etc. ¿En voleu 
mes, cavaliers? Totes aqüestes i 
altres afalagadures han fet a n'els 
de SINIUM els mal humorats pi-
folers de s'm-Defensa. Deu los cal-
mi els nirvis. Pero quant aquests 
insignes pifolers han fet sa vomi-
tada, quant el SINIUM i els seus 
redactors han rebut de s'in-De-
fensa tants i tais improperis, en 
Reve7ijoli parla. 
¿Qni es en Reven joli? 
En Revenjoli es un fill merití-
ssim de la patria que, amb sos 
seus escrits i amb ses seues em-
preses com homo de lletres, ha 
demostrat fer sa retxa molt amunt. 
No som noltros qu'heu deym. Po-
dríem retreure aquí una taringa 
de noms d'homos verament sabuts 
i de revistes de gran volada, no 
tan sois d'Espanya sino també de 
altres nacions, qu'heu pregonen. 
En Revenjoli s'ha conquistat un 
nom dins el mon científic i lia lo¬ 
grat qu'els seus escrits passant sa 
frontera regional i nacional haguin 
trobat suscriptors i lectors a Fran-
ce, a Bélgica, a Suissa, a Alema-
nia, a Italia, a les costes de Siria 
i tal volta a altres bandes del mon 
que noltros no sabem. Pero no es 
d'aquest lloc contar totes ses glo-
ries de sa persona d'en Revenjoli. 
Per lo que fa al cas domes volem 
fer notar que en Revenjoli es un 
apologista de 1'Iglesia Católica 
tant de renyó clos, que sempre ha 
fet menjar terra a n'els dolents 
que s'han posât a tir. ¿No heu veis 
sensa sortir de Mallorca de quina 
manera fa beure oli a La Tarde, 
El Ideal, Pu-put, Justicia i Obre-
ro Balear? Y es odiat d'aquests 
paperots en Revenjoli, ¡ja heu 
cree! Pero precisa ment aquest odi 
vengut d'una gent tan esquinsada 
demostra que en Revenjoli es un 
homo senser que inspira confianza 
a totes ses persones que s'intere-
sen de bon de veres per la causa 
de Deu. Tal vegada en questions 
accidentais de l'Iglesia trobareu 
persones bones que no acaben de 
convenir amb en Revenjoli; pero 
en coses sustanciáis no-n trobareu 
cap ni una. Ses persones de bé se 
han de treure es capell devant en 
Revenjoli i han d'aplaudir amb 
tota l'anima es be inmens es be 
incalculable que fa a l'Esglesia 
santa de Deu i a ses animas redi-
mides amb sa sang de Cristo. Si 
cualqu-n parla malament d'en Re-
venjoli i el posa com un tap de 
pica es o perqué no'l conex o per-
qué es un carronya a-n-a-quí en 
Revenjoli tal volta li ha hagut de 
aplicar la lley. No, no; no'l pot 
refuar cap sineué a n'en Revenjoli 
parlant d'assuntos relligiosos; en-
tre altres motius perqué el Molt 
Ilustre Capitol de la nostra Cate-
dral Bassílica va elegir sa persona 
d'en Revenjoli per formar part de 
aquella institució esglesiástica i el 
Reverendíssim Senyor Bisbe de 
Mallorca, Sucessor dels -Apostols, 
posat p'el matex Esperit Sant per 
retgir l'Esglesia de Deu, ha con¬ 
fiat a sa persona d'en Revenjoli 
es govern de tota sa diócesis. Ale, 
ido, pifolers de s'in-Defensa, ja 
veis que en questions relligioses 
no es cosa de fer-li dents a n'en 
Revenjoli ni barramenta d'ase de 
trente anys. 
Escoltan i oiren 
Si; escoltau i oireu, que are par-
la l'autorisadísdm Revenjoli: 
«Troncades N'haurem d'etzibar unes 
quantes an ets anticlericaletxos de s'Ani-
malot pudent, El Ideal, s'Obrer Balear, La 
larde, s'in-Jusücia i demés pifolers que 
aqueys dies han feta sa verinada contra la 
Esglesia o coses de l'Esglesia, moguts i 
empesos p'es dimonis cucarells, que's de* 
vertexen fent fer animalades an es taram-
banes que s'estimen mes, es grans carro-
nyes, esser missatjes d'En Barrufet que 
fiys de Deu i hereus del cel. ¡Vaja, ido, si 
l's-e tocam s'arnés qualque pocl perqué 
hu han mester massal—I. II. III. IV. V. 
VI. VII. VIII. IX. Per voltros, sineuers!— 
Altre volta mos consideram an es cas de 
dirvos qualque cosa ]o bons sineuersl que 
no vos arribau a entendre, i que, com mes 
va, sembla que anau mes a la biorxa. Mos 
referim an es dos partits que's dividexen 
Sineu: es fogoneus (partit de Ca'n Font) i 
es pellosos (que no volen Ca'n Font). Ja ne 
haguérem de parlar día 4 , 11 i 18 de fe-
brer d'enguany perqué n'hi havía que mes 
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claven cols ab caragols, i de ses barayes 
locals en sortía nafrada sa dignidat i h o n o -
rabilidat del Rt. Sr. E c ó n o m i des Pares 
Misioners de L i u c h , que hi acabaven de 
predicar una Missió. De l lavó ensá es dos 
partits no ban parât de donarles-se, tirant 
la culpa uns an ets altres de tais barayes i 
desconcordies, que motivaren se reaparició 
de's periodic Sinium, «pellos» i s'aparició 
d'un altre, Sa Defensa, « f o g o n e n » , que no 
fan mes que gatinyarse i donarse v e n t i m . 
N o h e m tenguda l leguda desgraciadament 
per fixarmos en tot quant diuen un i altre, 
per lo metex no porem formar un judici 
complet , integral de totes ses incidencies 
de tais l luytes i barayes. En lo que sí m o s 
s o m fixats, es en lo qu'un altre periodic 
han dit sobre sa conducta des C a p de la 
Esglesia de S ineu (Rt. Sr. E c o n o m ) ab 
aquells partits, i sa de dits partits ab so 
C a p de l 'Esglesia. I d 'axó, exc lus ivament 
d'axó mos consideram an es cas de parlar, 
donat es carácter de LA AURORA, que té per 
objecte sa defensa de l 'Esgles ia i de ses 
persones i coses esglesiástiques, sia el qui 
sia que les atac .—Sa T)efensa, per d e m o s -
trar que's partit fogoneu es tan católic c o m 
es-pellos, día 29 de juriol tengué 's mal gust 
i es poc acert d'anarhi a mesclar el R e v e -
rent Sr. E c ó n o m , que no hi tenía res que 
veure; i no sois le hi mésela, sino que li 
feu una partida de carrees que no' sabe fo-
nementar , atribuintli «obstinades preten-
s ions* contra sa dignidat i autoridad del 
Sr. Bal-le en materia de captes d'obreríes i 
confraríes, atribuintli ganes 1 de «pegar una 
galtada a s'Ajuntament»- i de capficar «es 
partit fogoneu» per «donar entrada i afala-
gar es partit de sa pell», atribuintli sa «vo-
luntat» de «dividir l 'Esglesia» «declarant-
la partidaria», acusantlo de g r e u m e n t de-
satent amb el Sr . Bal-le i el Sr. Jutje Mu-
nicipal, acusantlo d'aver desayrat dit se-
n y o r jutje, no sois com-e particular, sino 
c o m A u t o r i d a t . — S o r t i Sinium día 6 d'agost 
c o m un p i n y o l de cirera, demostrant que 
tot axó contra' l Rt. Sr . E c ó n o m no eren 
mes que raons foradades, que no n'hi ha-
vía cap de ver d'aquells carrees contra'l 
Rt. Sr. E c ó n o m . — 5 a Defensa día 12 d'agost 
se torna amollar contra' l Rt. Sr. E c ó n o m , 
suposant que no havía estât an es seu Hoc 
perqué, tot d'una de haver sentida r e m o r 
de que'l Sr. Bal-le voila que, per sortir ses 
obreríes i confraríes a captar per la vila, li 
demanassen p e r m i s , — e l Sr. E c ó n o m no'n 
demaná fins des cap de mesos . En c a m v i , 
troba Sa Defensa qu'es Bal-le estava c o m -
pletament an es seu Hoc exigint a l 'Esg le-
sia aquell permis per captar. A b axó Sa 
Defensa perde es corbam, tractant el Reve-
rent Sr. E c ó n o m com si fos es derrer in-
flador des matadero, es derrer mata-rates, 
a n o m e n a n t l o ronegameut En Soler, s u p o -
sant que , en Hoc de «dexarse tayar un 
pam de capa de t o t h o m » , es ell que «la 
taya an ets altres i an es qui no son de la 
seua», i acaba per dirne: «Sabeu quina pell 
tan prima que t é » ! — D í a 13 d'agost terna 
caure el Sinium d e m u n t Sa Defensa, dexant-
la aclocada i fora de combat respecte des 
carrees contra' l Rt. Sr. E c ó n o m . — A x ó no 
obstant Sa Defensa día 19 d'agost torna 
provar fortuna contra' l Rt. Sr. E c ó n o m , 
anomenant lo despect ivament «En S o l e r » , 
donantli 's títol de «cabecilla des partit 
n o u » , de sa pell o pellos, afirmant que dit 
Rt. Sr. E c ó n o m , segons també se diu de 
public, ha promés sa Secretaría» de s 'Ajun-
tament «an En M i n y ó » , un senyor de Si-
neu; i seguí e m b u y a n t fil contra' l Reve-
rent Sr. E c ó n o m , i ¡hala En Soler per aquí! 
En Soler per allá! anomenant lo axí cinc 
vegades dins vint i una retxa, donant per 
acabada sa polémica, que m a y Sa Defensa 
havía d'haver p r o m o g u d a , si pract icament 
vo l íen demostrarse bons catolics es qui 
escriuen tal paper. 
«Sa Defensa» ha fetes mi l protestes de 
catol ic isme i a m o r a l 'Esglesia dins es 
seus articles. H e m de creure que li surten 
des cor; pero sa passio politica li tapa sa 
vista i li torba l 'enteniment , fins a posar 
en contradicció ses seus obres, es seus ar-
ticles, ab aquelles protestes. S e n y o r s de 
«Sa Defensa», es catol ic isme i s 'amor a la 
Esglesia sa demostra no de boca n o m é s , 
sino ab ses obres. A r a bé, ses vostres obres, 
es vostros articles, m o s sab g r e u haver-
v o s h o de dir perqué gens d'odi vos t e n i m , 
resulten un enfilay d'ofenses, injuries i in-
famies contra's Cap de l 'Esglesia de S ineu. 
Sí, senyors m e u s , per mes que fasseu i 
desfasseu, per mes vo l tes que hi doneu, 
aquex que voltros anomenau «En Soler» , 
es un «Ministre de Deu»", un «sacerdot 
segons l ' O r d e de M e l c h i s e d e c h » , que' l 
R d m . Sr. Bisbe de Mal lorca, Sucessor dels 
Apostols , «posât p'el metex Esperit Sant 
per retgir l 'Esglesia de D e u , envia i man-
ten a S ineu per cuydar i conduir es feels 
d'aquexa parroquia cap al cel , per esser 
es Cap d'aquexa parroquia, per esser es 
Pare espiritual de tota aquexa bona gent 
de S ineu. Sí , S e n y o r s de «Sa Defensa», el 
Rt. Sr. E c ó n o m , mentres el R d m . S e n y o r 
Bisbe no' l l ievi o no 's m u y r a , es i será es 
Cap de l 'Esglesia de Sineu, es vostro Pare, 
es vostro Mestre, es vostro Pastor, es vos-
tro Guía cap al ce l ; i per lo matex, vol tros 
sou en lo espiritual, naturalment, dexebles 
seus, e u v e y e s s e u e s , súbdits s e u s , fiys 
seus. A x o sou si vos teniu per catolics, 
c o m noltros vos hi tenim. Si , sou dexe-
bles seus, e u v e y e s seues, súbdits seus, fiys 
seus, per més tort que vos venga. Ara bé, 
¿quin paper més trist i més desayrat no ha 
d'esser es vostro alsantvos contra's vostro 
Mestre, contra's vostro Pastor, contra's 
vostro P a r e en¡ lo espiritual? ¿Quin paper 
I més tristíssim, més desayradíssim no ha 
I d'esser es vostro insultant, posant c o m un 
pedas brut, galtetjant, potetjant es vostro 
Mestre, es vostro Pastor, es vostro Pare? 
¿ C o m e-hu heu oblidat que's fiys no teñen 
rao m a y contra son pare, v o l e m dir, per 
alsar es bras contra son pare, per insultar-
lo, per treureli ses braguetes, per ferne tres 
dies? I aquexa ¡o senyors de «Sa Defensa»! 
es estada sa vostra greviss ima equivoca-
d o , es vostro pecat. Si , e-hi ha que rego-
néxer que sou estats desgraciadissims ab 
so anara p r o m o u r e aquexa polémica! ¿ C o m 
estiguéreu tant dexats de la má de D e u , 
que no váreu veure que era una barbaridat 
vo ler demostrar que's «partit fogoneu» era 
tan catolic c o m «es partit de sa pe l l» , 
anant a insultar i galtetjar al Rt. Sr. Ecó-
nom? N o era aquest es camí per arribar a 
la demostració des catol ic isme des «fogo-
neus». Sí, senyors de «Sa Defensa», l 'errá-
reu de cap a peus. T a n poc destres fóreu 
voltros añant a atacar el Rt. Sr. E c ó n o m , 
c o m destres i desxondits foren es des Si-
nium sortint a defensarjó. 
N o , senyors de «Sa Defensa», no sou 
qui voltros per anar a donar llissons públi-
cament an el Rt. Sr . E c ó n o m de g o v e r n 
ni de maneig de la Parroquia. ¿ Q u i vos ha 
feis a voltros mestres ni jutjes des Cap de 
l 'Esglesia? ¿O no hu sabeu qu'e l l no té 
altre Superior, com-e tal Cap de l 'Esglesia 
de Sineu, més que' l Bisbe i la Cur ia Ecle-
siástica ab tots ets altres Superiors Jerár-
quics fins arribar an el Papa? Si vol tros 
honradament c r é y e u que' l Rt. Sr. E c ó n o m 
de Sineu no's portava axí com calía, que 
no feya lo que c o n v e n í a an es bé de la 
I g l e s i a , — l o qu 'hav íeu d'haver fet voltros 
no era agafar sa p loma i despararli un en-
filay d'articles v e r i n o s o s i plens d'injuries 
i de mals-tersos, estampantloshi en public 
demunt es vostro periodic, sino acudir an 
es seus Superiors Jerárquics, el R d m . Se-
nyor Bisbe o la C u r i a Eclesiástica, donant-
los conte de tot, dexant en ses seus mans, 
esclusivament en ses seus mans, es posarhi 
remey; i, si aqueys no n'hi posaven, acu-
dir an el Papa. I una volta haver donat 
conte de tot an el Bisbe o an el Papa, v o l -
tros ja no teníeu dret a res pus; no ten-
dríeu cap dret d'exigir del Bisbe que fes 
tal cosa o tal altra contra el Rt. Sr. Ecó-
n o m , perque' l Sr. Bisbe no té obl igació de 
donar conte des G o v e r n de sa Diócesis 
més que an es seus Superiors Jerárquics i 
a Deu, no a cap des seus diocesans, per 
empiulat que sia. D e manera, senyors de 
«Sa Defensa» q u ' h e u estats desgraciadi-
ssims, equivocadíssims ab tot es vostro 
procedir contra' l Rt. Sr. E c ó n o m ; no heu 
fet més que pegar una trevelada derrera sa 
altra. Si, es des Sinium vos han jugats a la 
pilota, vos han donades set voltas; no v o s 
sou sabuts defensar gota, entre altres nao-
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tins poderosos, perqué no teníeu rao. Es 
que hi fa mal discutir sense rao. 
I ¿que'n direm de sa defensa que féreu 
de sa conducta del Sr. Bal-le en lo de ses 
multes an es captadors de ses obreríes? 
[Allá sí que hi anau fuys! ¡allá sí que hi 
anau l luny d'osques! ¿ Q u e , segons ses Or-
denarles Municipals de S i n e u , no's pot fer 
cap capta sense permis del Sr. Bal-le? Es 
ben ver; pero's bon sentit d'ets altres Bai-
les que fins ara hi havia haguts a S i n e u , 
havía l levat lo que té d'injust, intrús i des-
potic s'article de tais Ordenanses sobre cap-
tes. ¿Cora? N o apl icando a ses captes de la 
Esglesia. Aquest article, aplicat a l 'Esgle-
sia, es regalísta de cap a peus, es aten ta tori 
a sa dignidat i a sa independencia de l ' E s -
glesia. Fa molts de sigies que s 'Autoridat 
C iv i l cerca dominar i esclavisar l 'Esglesia, 
ara ab una-escusa, suara ab s'altra: axó es 
es Regalisme, que sols D e u sap es mal que 
ha fet. A q u e x a tendencia herética i pagana 
de s 'Autoridat C i v i l se va aczentuar horro-
rosament dins Espanya en es sigle X V I I I 
baix des reys En Fel ip V , En Ferrán V I , 
En Caries III, En Carles I V , i l lavó an es 
sigle X I X v e n g u e r e n ses Corts de Cadiz i 
es sistema constitucional , que hu feren en-
cara mes brut y mes escándalos. D'aquexa 
t e n d e a d a herética i pagana están tocades 
casi totes ses «Ordenanses Munic ipa ls* de 
JVIallorca perqué les feren c o m d o m i n a v e n , 
fins entre persones piadoses, pero curtes de 
vista i inconcients , aquelles idees regalistes 
de dominar i esclavisar l 'Esglasia bax de 
s 'Autoridat C i v i l , de fer l 'Esglesia casi no 
res, c o m qualsevol altre sociedat h u m a n a , 
de fí secundari i subordinant an es fí i dins 
es cercol de s'Estat C i v i l , de s 'Autoridat 
C i v i l . Sa quest ió p'es regalistes, p'es tocats 
d'aquestes idees, es agarrotar l 'Esglesia, 
fermarla ben fermada que no pogués do-
nar passa ni aleñar sense «permís» de sa 
Autdridat C i v i l . A x o de ses «captes» n'es 
un cas. Es evident de tota evidencia que la 
Esglesia té's dret, no subjecte ni «regula-
ble» pe s 'Autoridat C i v i l , de demanar an 
es seus fiys per sostenir es seu cuite, per 
porer fer ses funcions sagrades ab s'esplen-
dor convenient . T o t lo m e s , s 'Autoridat 
C iv i l , si tant d'orde v o l dur en ses coses, 
pot exigir an es C a p de l 'Esglesia qui li 
fassa a sebre quines persones son ses que 
tal Cap ha senyalades per anar a «captar» 
per l 'Esglesia . A x ó es evident que h u pot 
exigir s 'Autoridat C i v i l , ab axó no's vexa 
ni s'escapsa sa dignidat ni s ' independencia 
de s 'Autoridat de l 'Esglesia. Pero el s e n y o r 
Bal-le de S i n e u no's contenta ab axó , sino 
que exigí que l 'Esglesia li demanás «per-
mís» per captar. I aquexa va esser sa seua 
gran equivocac ió . ¿ Q u e estava ell dins ses 
ditxoses « O r d e n a n s e s Municipals»? N o es 
duptós; pero ses «Ordenanses Municipals» 
ab axo no están dins s ' « O r t o d o x i a » , dins 
sa «bona doctrina» católica. N o , un bal-le 
que pretén de bon catolic, de devot de la 
Esglesia, de bon fiy de PEsglesia, c o m e-hi 
pretenia ts de Sineu, no pot invocar tals 
«Ordenanses», no's pot fer fort demunt 
tals «Ordenanses». Les poren invocar, s'hi 
poren fer forts es «regalistes», es «llibe-
rals», ets inimics de s ' independencia de la 
Esglesia, es qui v o l e n l 'Esglesia fermada i 
agarrotada baix des peus de s 'Autoridat 
Civ i l . ^Era d 'aqueys el Sr. Bal-le de Sineu? 
Si no hu era, e-hu parexia; i vol tros , se--
nyors de «Sa Defensa», s i n o hu sou, tam¬ 
bé hu parexeu, a pesar de totes ses vostres 
protestes de catoi icisme fervent i d 'amor i 
adhesió a l 'Esglesia. Sa passio politica, sen-
sé donarvosne conte segurament , vos ha 
duyts a tal estrem. 
C o m la cosa s'es allargada, i encara no 
vos h e m dit tot lo que teniem que dirvos, 
h o dexarem per dissapte qui vé , si Deu h o 
vol i som v i u s . — ( D e LA AURORA de dia 2 
de Setembre de 1.911). 
Sa sentencia està donada 
Ja heu veis voltros, oh insignes pi-
folers de s'm-Defensa, que sa senten-
cia està donada i que no la pot desfer 
nigó que no tengui al mar. co tanta au-
toridat com en Revenjoli. I aquesta 
sentencia es eondemnatoua per tota 
voltros, pifolers, i es sa gloriai s'honor 
dels humils redactors de SiNlUM. ¿Que 
no heu veis que-n diu de voltros i des 
vostro paper el meritissim Revenjoli? 
Referint-se a s'assunto del Rt. Sr. Ecó-
nom (que era are s'objecte de ses nos-
tres aferrades, puis que sobre s'assun-
to de sa votada dels capellans es sabut 
que D. Juan Ferragut va penjar don 
Marti a ses banyes de sa lluna), refe-
rint-se a lo de s'Ecónom, en Revenjoli 
vos traete de «pifolers» ja abans d'en-
trar en materia. 
Després que's entrât dins sa questió 
i no sortint may d'ella, com se suposa, 
diu que tenguereu mal gust i pocacert ; 
que no heu sabut fonementar els ca-
rrées qu'heu fet; que atribuiu, acusau, 
suposau, trobau i afirmau coses que 
son totes falsee, que totes ses raons 
que presentan son raons foradades; 
que heu perdut es corbam; que donati 
titols i anomenau despectivament; que 
embuyau fil; que sa passio polìtica vos 
tapa la vista i vos torba l'enteniment 
fins a posar en contradicció ses vos-
tres obres amb ses vostres paraules; 
que ses vostrfs obres, es vostros arti-
cles, resulten un enfilay d'ofenses, in-
I juries i infamies; que vos alsau contra 
es vostro Mestre, contra's vostro Pas-
tor, cont ras vostro Pare en lo espiri-
tual; que'l posau com un padás brut, el 
galtetjau, el potetjau i l'insultau; que 
! li treis ses braguetes i en feis tres díes; 
que feis un paper tristíssim i desaira-
dissim; que estau dexats de la ma de 
Deu; que estau equivocats grevissima-
uient; que estau cometent una barbari-
dat; que l'errareu de cap a peus; que 
no sou qui per anar a donar ses His-
sons que donan; que'ls vostros arti-
cles sou verinosos i están plens d'inju-
riés i mals-tersos; qu'heu estât desgra-
ciadíssims i equivocadissims amb tôt 
es vostro modo de procedir; que no 
heu fet mes que pegar una trevelada 
derrera s'altra; que no vos sou sabut 
defensar gota, entre altres motius po-
derosos, perqué no teniu rao; que anau 
fuyts i lluny d'osques anant a defensar 
sa conducta del Sr. Ba l l e en lo de ses 
multes an es captadors de ses obreríes; 
que defensau un balle que si no es re-
galista heu parex tota, vegada que se 
fa fort amb un article de ees Ordenan-
ses Municipals que es injust, intrus i 
despótic, atentatori a sa dignidat i in-
dependencia de l'Esglesia, que no está 
dins s'Ortodoxia, dins sa bona doctri-
na católica i que sols poren invocar 
els regalistes, els lliberals, els inimics 
de s'independencia de l'Esglesia, els 
qui volen l'Esglesia fermada i agarro-
tada bax des peus de s'Autoridat Ci-
vil; que també voltros si no sou rega-
listes heu parexeu a pesar de totes ses 
vostres protestes de catolicisme fervent 
i d'amor i adhesió a l'Esglesia; etc. Tôt 
axó, oh insignes pifolers de s'in Defen-
sa, vos diu en Revenjoli, que no vos te 
odi ni vos judica mes que per lo qu'es-
tampau a n'es votro paper. ¿Vos agrada 
es frit? En camvi en Revenjoli diu de 
noltroe que D E M O S T R A M (no afir-
mam domés com voltros); que dexam 
s'm-Defensa A C L O C A D A Y F O R A 
D E C O M B A T ; que hem estât D E S -
T R E S Y D E 8 X O N D I T S i q u e a 
n'els pifolers de s'm-Defensa V O S 
H E M J U G A T S A LA P I L O T A Y 
V O S H E M D O N A D E S S E T V O L -
T E S . ¿Que tal? ¿I encare s'¿n-Defensa 
no se posará una careta per sortir a 
n'es carrer? ¡Desgraeiats pifolers de 
d'in-Defensa! 
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flñem are an ES PINTOS, 
P I F O L E R B T X O S 
¿Que tal pifolers de s 'm-Defensa 
s'assunto d es Pintos que ferem venir 
per sa festa? ¿Que hi dius tu, pifoler 
major, referent a ses dues cartes que, 
respecte a n'es Pintos, va publicar Si-
NiüM diomenje passat? ¿No contaveu 
dait es vostro setmanari que Es Pin-
tos anaven fora corda? ¿No deyeu pi-
folers que casi casi he hi bateren es 
peus? ¿No recriminaveu an es pellosos 
perqué haviem escatimat sa paga a n'es 
pintos? ¿I qué deys are ab ses cartes 
aquelles que destruyexen tot lo que 
maliciosament publicareu, pifolers es-
trafolaris? 
¡Ah grandíssims noninguns! ¿Altres 
coses mes que mentides no teniu per 
escriure a s'in-Defensa? ¡Com se co-
nex que a devers cavostre no hi medra 
mes que s'engany, sa calumnia i sa 
murmurado! Ell sabeu que les amo-
llau de grosses, fiets! ¿Quin judici s'han 
de formar de s'¿w-Defensa els que la 
lletjexen, tocant ab ses mans ses men-
tidasses que hi enflocau? Ja veys que 
aquells Pintos vos fan embusteros a 
mes no porer. Y que vos diven es que 
vos rodetjen cuant s Jen temen de que 
sa falsedat es es vostro aliment? Si no 
vos diuen res, es seu silenci vol dir 
molt; i si diguentvós cualque cosa, ala-
ben es vostros trabays una de dues, o 
bé están tocats d'es bolet o be vos pre-
n. n es peí. El Sen Llendera, a ne quí 
haveu tractat d'embustero, vos fa avi-
nent que tut-hom vos va coneguent i 
t o per cosa bona, sino per embusteros, 
farsantes i estrumbols que no valeu 
dos gafets en día de bon vendré. Si no, 
preguntau-ho a n'es Pintos i a tots es 
qui saben ahont teñen sa ma dreta. ¡De 
pifolers nostros! ¡Axí matex es de vi¬ 
rolles que no Jn sapin dir cap de vera 
aquella xaranga de pifolers! ¡I tant 
com pretén de carnes primes es pifoler 
major! Se conex qu'en Rafel Nanón 
vos sab fer molt bé sa sabonera. Em-
pero, homo de Deu Rafel; no vulguis 
qu'es pifolers se tirin per culpa teva 
unes planxes tan grosses, no los pintis 
tan a la descarada. Inventa ses menti-
des que vulguis, empero no les hocon-
tis a n'es pifolers, perqué tot s'ho 
creuen i ja corren a omplir paper per 
B 'm-Defensa. No los fasses desbarrar 
tant Rafel de la mel de la xuya pelada. 
Tenc de veure quin temps sabrás estar 
sensa ferlos-me destraletjar. ¿Fins diu-
menge qui vé? 
Y voltros pifolers no sigueu tan ba-
nastres un altre pie, perqué ja veys 
que es pintos vos han donada una pin¬ 
sellada tan granada que vos fan passar 
per mes embusteros qu'en Torretes. 
¡Ah pifolers, mes que piforles!. 
¡¡Fiauvos-ne de lo que digui a'm-
Defensaü ¡Vaja quina colla. En venir 
la fí, es mes formal d'es pifolera será 
en Éostidet . 
El Sr. Pons (D . Pep ) i es Pintos 
que vengueren s'acrediten emb aquest 
fet, d'homos hocrats i que no's dexen 
bolear tan faeilenent, Es pifolers, en 
canvi, s'en dugueren una atupada emb 
aquelles dues cartes tan feresta que &i 
en tenguessen d'alló que fa tornar ver-
meys, acalarían es capeada vegada que 
trobarían el Sr. Pons p'es carrer i se'u 
haurían embafat per a sempre d'amo-
llar unes mentides tan garrafals que 
deshonren a cualsevol persona decent. 
¡A jeure, a jeure, pifolers de s 'm-
Defenna! Sa pintura qu'empleau vos 
surt desentonada. ¡Vaja quins pifolers!! 
¡¡¡Y vaja quina firma que es es pifoler 
major, díu ab rao l'amo-n Pedro Cap-
baxü! 
Ses sortides de s'in-Defensa 
Se cenfx que es pifolers no saben 
de quina manera han d J omplir sea qua-
tre planes de s'm-Defensa. Valga que 
en Martí emb alió de Insectos ayda a 
omplir es paper. Aquells empero no-n 
saben sortir un dit dos dits de sa ca-
rnada o parada de sebas. A tots es nú-
meros de s'in-Defensa m Jhi han d'etzi-
bar un parey d'articles p'es Consums, 
es peón, sa vara i en Senyora Punt hi 
ha d'aqueys qu'el tractan es pifolers en 
tres o quatre articles a un mateix nú-
mero de s'in-Defensa. 8a cuestió es 
omplir paper. 
¿Que heu gonyada sa pretendió en 
sos Consums i en lo d'es peón? Axó ja 
hu sabem. Pero i tant de conversarne 
com feys ¿que vos creys demostrar 
emb axó que una cosa ni altre siguin 
justes? ¿Que vos sou figurât que sigui 
molt bona d'emblanquinar la gent avuy 
en día? Si vos ho pensau, digau que hu 
sou ben curts de gambals. ¿Es just es 
que hajeu gonyada sa pretensió en 8 0 
Consum i en so peón? ¿Es injust? 
El Sen Llendera sabeu que hi veu en 
tot axó? Ido senzillament: que es llibe-
rals están a n'es poder. Pero escoltau: 
¿que hi estarán sempre a n'es poder els 
lliberals? 
¿Y en lo de sa vara?—Aquest assun¬ 
to está pendent de resolució. J a ven-
drá día que-n parlarem d'aprop 
I insultant com insultau l'amo-n To-
meu Senyora ¿que vos creys gonyar? 
¿Que no sabeu qui es aquest homo? 
¿Que vos creys au-manco ferlo-vos 
vostro? ¡¡¡Beneyts!!! Sapigneu que li 
basta a l'amo-n Tomeu Senyora sebre 
que es fogoneus conversau malament 
d'ell, per estar del tot convensut que 
va p'es camí recte. ¡Ell sabeu que hi 
veuen els Lloritants! ¿Que no sabeu 
que es Lloritans foren es primers que 
se volgueren desfer d'es jou que les 
tenía posât es vostro amo i senyor? 
¿Que no sabeu que es Lloritants son 
uns hornos que co )exen es seus devers 
i es seus drets i que fa estona que es-
tán ja desmamats? ¿Que no sabeu que 
es Lloritans son uns héroes, ans entu-
ssiastes patriotes, uns valents soldats 
que vos han sabut arrenyonar de casta 
de llevat dur? ¿Y que hi cercati a Llo-
rito? ¿Vots? ¡¡Oh solemníssims peste-
negas!! Mentres que hornos de tanta 
honrados com es Tamo-n Tomeu Se-
nyora tenguin els uys uberts, es per 
demés, pifolers, que peDseu agafar pex 
a Llorito. No somieu rollos. No nece-
ssitava l'amo-n Tomeu que tu, sineuer, 
encare que't firmis Un Lloritá, el po-
nyisses per estar firme. L'amo-n T o -
meu s'en fa trons d 'estrumbols com tu; 
i lluny de desanimarse es Lloritans i 
d'acoverdarse com voldries, et insulsos 
que les dones dalt s'm-Defensa les ser-
vexen per afiansarse mes, i perqué, ab 
mes entussiasme que abans, trabain 
tots units per ferne pasta de sobrassa-
da d 'es fogoneus i de boiifarró a n'es 
pifolers de s 'm-Defensa. ¿Ido que vos 
pensaveu pifoleretxos? Sabeu que con-
testa l'amo-n Tomeu Senyora a totes 
ses vostres pifola^es? ¡¡¡A n'es No-
vembre mos vorem!!! 
Y are seguii) omplint paper. Si di-
ssapte que ve no teniu assuntos nous 
que tractar, posau cualque cosa p'en 
Teu, perqué d'enfá que no li deys res 
l'homo está molt falló; i si el necessi-
tau perqué vos acompanyi a tocar a 
ses cases a la mal'hora de sa nit, com 
diuen que fereu es día de S. Bartomeu, 
convidauló a n'en Teu i a n'es ?eu cu-
nyat també: teñen moites ganes tots 
dos de fer una xarradeta ab cualcú-hu 
de voltros. J a direu coses. 
iflh graos farsantes! 
Es pifolers de s'¿«-Defensa comen-
san a ferse por. J a sap tot-hom que 
una de ses causes principáis que les fa 
pegar de morros es que volen defen-
sarse sensa rao. A n'es número de di-
ssapte passat se lletgexen a n'aquell 
setmanari unes pifolades tan grosses 
que no poren anar en manera neguna. 
¿Teñen por es pifolers de s 'm-De-
fensa? 
Veyam com s'esplican. A s'article 
que poblica s'm-Defensa bax es nom 
«Es fallo d'en Bielet,» entre altres co-
ses diuen: Y noltros que ferem? Se de-
mana permis per surtí sa musique y 
dona unes enantes serenàtes á un farei 
d'amies nostros que feien festa Es, 
Batte tengué á be retirá sa musique, 
s'obeex y se conve en toqué (tocar) dins 
ses cases. Axó va esse tot. lo era y heu 
pue di, no sentireu una mosque, no 
havia víst mai mes orde. Ara be, po-
riem fe mancó? 
¡Ah grans farsantes! ¡Ah grana em-
busteros! ¿Axí contau voltros lo que 
cent persones vos poren destruir? ¿Un 
fet public, domes perqué deshonra so-
beranament a n'es vostro quefe Fran-
cese Crespi i Niell i a n'es Secretari 
de s'Ajuntament D . Mateu Barceló i 
Estela p 'es delicte de desacat i deso-
bediencia gravissima que cometeren 
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aqueys dos subjectes sa nit d'es 24 de 
Agost, teniu barra voltros pifolers de 
negarlo? ¿Y com dimonis sou capassos 
de demostrar qu'es Bit le va essé 
bbeit? Tanta de gent com hi havía 
cuant aquells dos q.ue'm anomenat pri­
mer faltaren gravíssimament a n'es 
Batle, ¿qué DO veis que vos ferán mos­
trar sa filassa? ¿Qué no vos ne temereu 
de que euant en Francese i en Jordá 
cometeren aquella barbaridat n'hi ha­
vía molts que no eren fogoneus i que 
miraven i escoltaven? Cada un d'aqueys 
Servirá es día de d e u á per dir a n'es 
íribunals de justicia, si t s necessari, lo 
que veren i sentiren; ja voreu, si arriba 
es cas, quins pifolers sou voltros sos­
tenguent que no sentir eu una 
masque i que no haviau vist 
mai mes orde. 
Lo que va succehir es vespre d"es 
24 d'Agost 6 sigui sa nit d'autos com 
diven judicialmeht, i que's pifolers de 
sw­Defensa li diven reo sentir una 
mosca i no haver vist may mes orde, 
es lo siguient: 
• Havent demanat permis a s'Alcaldia 
ès dia abans es primer Tinent de Bable 
D. Francese Crespi i Niell per porer 
obsequiar es día de Sant Bartomeu a 
âlguns amies seus ab serenates perqué 
feyen festa, i concedit que fonc es per­
mis, surt se mùsica de l 'Amistat es día 
24 a vespre; sa primera serenata se va 
fer a dit Sr. Crespi, encare que no fos 
Tomeu. Tenguent notici es Bable que 
un d'es grupo de fogoneus qu'anava ab 
sa mùsica portava un borday de figue­
ra ab dues sebes penjades a n'es mateix 
borday i que l'alsava part­demunt tota 
sa gent, s'hi presenta es Bable per com­
provar es fet; i cousiderant que aquella 
imitació" grossera d'es simbol de s'au­
tòridat era una ofensa i una burla de sa 
matexa autoridat municipal, va ordenar 
per coaduete d'es satx que fos retirada 
aquella insignia. Cuant se va donar 
aquesta orde sa musica estava devant 
cas Fraret a n'es carrer de sa Cortera; 
es qui portava aquella insignia grossera 
en Pere Titina, vplia obeir s'orde d'es 
Balde, pero en Francese Crespi 
le hi va prende de ses mans i 
plantantse demunt es portal de 
cas Fraret le va ostentar pub li­
dament tot es temps que va du­
rar sa serenata­ Es Bable va requi­
rir llavonses s'aussili de sa guardia ci­
vil i al entrétant sa mùsica i els acom­
pànyants dugùent encare aquella imi­
taci^ de vara s'en anaren a devant cal 
s'ènyó* Pére a fer un'altra serenata. Acu­
dirén amb aussili d'es Balde es guardies 
civils senyors Moranta i Cerda, i es 
Balde amb ells i es municipals se pré­
senta altre vegada a n'es truy. Vejent 
qfùé s'ostentava encare s'insignia gros­
sera, Va suplicar a n'en Crespi que se 
retirás aquell objecte de befa. En Crespi 
s'hi nega. Es Bal le le hi mana, i en 
Crespi contesta: Ñ o n dona la ga­
na. Devant tal desobediencia es Bable 
diu a n'en Crespi: Si no retire aquesta 
insignia desd'are queda retirât es "per­
mis que li he concedit per fer serena¬ 
I tes. 1 en Crespi li replica i diu: S'ob­
! jecte aquell li repetesc que no 
í será retirât perqué no­n dona 
la gao a retirarlo i sa música 
continuará fent serenates tant 
i si vol, com si no vol. Aqueys 
papes que fa vosté son d'ho­
mos molt baXOS. I dirigintse en 
Crespi a n'es seus los digué: No ten­
gueu pò, aquí som jo. Perem 
totes ses serenates que m os 
doni la gana. En vista d'axó es 
Batle maná a n'es guardias civils que 
posassen près a n'en Crespi, рею en­
g r e s c a r s e un рос massa la cosa ab 
siulos i crits de fuera que donaven els 
fogoneus i havent'hi infants p'es mitx 
i dones, volgué evitar desgracias es 
Batle, i per axó va retirar totduna de 
donada, s'orde de detenció d'en Cres­
pi. Desacatada i desobeída brutalment 
s'Autoridat Civil, seguex en Crespi 
dirigint aquell espectacle tan рос edi­
ficant i sa mùsica, borday de figuera i 
acompanyants, atraves?a:it es carrer 
de l 'Esperansa, del Bisbe, plassa de sa 
Constitució i carré Major, s'en anaren 
a can Tomevet de na Recona. Es Bat­
le va requirir mes forsa de sa guardia 
civil i se presenta el senyor Sargent i 
es guardia senyor Estrany. A pesar 
d'haver manat es Batle que fos retira­
da s'insignia i que acabas sa música de 
tocar, en Crespi continuavo arengant 
a n'es seus i animantlós diguent que no 
tenguessen pò. Arribat es Sargent, tor­
na es Batle a repetir s'orde de que 
acabas sa mùsica i que fos retirât es 
borday ab ses sebas. En Barceló, se­
cretan de s'Ajuntament, alsa la veu i 
encarantse ab so Sargent li t regunta 
en tò autoritari i destrempat: ¿QuieS 
qué mana no tocar? ¿3'autori­
dat CiVil O S2 militar? I contes­
t a g l i el Sr. Sargent que era es Batle 
qui manava, va replicar dit secretan i 
digué: Idó sa música tocará pesi 
a ne qui pesi. T dirigintse a n'es 
seus los digué: No tengueu por 
de res. ¿No voleu mùsica? Idó 
mùsica tendreu. Aquí la cosa ja 
comensava a anar granada ferm. El 
senyor Sargent está dispost a que 
se cumplesquen ses ordes de s'autori­
dat. Es guardies feyen cara de pocs 
amies. N'hi hagué que cregueren sen­
tir es cric­crac d'es maussers i heu dona 
reu a ses cames. Hi hagué un moment 
de confusió, i molta, empero moltissi­
ma de prudencia per part de sa forsa 
armada. En Crespi i en Barceló acaba­
ren en aquell moment sa malcriadessa 
pública sensa haver obéit ses or­
des d'es Batle, i no havent 'hi altre 
remey varen ordenar a n'es que hi ha­
vía encare es mitx d e s carrer que en¬ 
trassen a can Tomevet , continuant ses 
serenates a dins ses cases d'es Tomeus 
que faltaven. 
¿Qué tal pifolers de s'm­Defensa? 
¿A n'axó deys voltros no sentir una 
•mosca i no haver vist may mes orde? 
¡¡Mirau si hu sou embusteros d'es mes 
¡ granatsü 
Si en Francese Crespi no hagués 
rebut tants d'encens d e s pifobrs de 
s'm­Defensa, sobre t o t d'es pifoler 
major, noltros mos contentariem avuy 
en demanar es cástic que correspon a 
n'en Francese p'es deliete que comete. 
Empero com que s'¿«­Defensa ha en­
censât sempre a n'en Crespi, i mos 
han dit aquells pifolers qu'en Crespi 
domés procurava es benestar de Sineu, 
que sempre ha tengut respecte a s'au­
toridat, que defensa els interessos d'es 
poble, que es un homo recte, sencer i 
honrat, que mos fa basques perqué vol 
ses coses a n'es seu Hoc, etc. etc. etc.; 
i com que es SINITJM ha dit qu'en 
Crespi era un alborotador, un rénover, 
un pestenaga i altres herbes per r e s ­
til, i havent quedat plenament demos­
trat que ses apreciacions que merex 
en Crespi son altament desfavorables 
ademés de demanar que sigui castigai 
com en justicia merex, no porem me­
nos de fer notar que queda en peu tot 
10 que SINITJM ha dit envers d'en Cres­
pi, i ben per terra tots ets encens que 
11 ha donate s'¿re­Defensa. 
En Francese Crespi i Niell faltant 
tan gravement com va faltar a ses dis­
p o s i o n s que va donar es Batle, va 
demostrar clarament esser un solemne 
animal. 
fies gargays 
Hi ha que veure sa postal número 4 
que publica dissapte passât es pifoler 
Sen Llenderina, per acabarse un de 
conveuce de que lo que saben fer mes 
els de s'¿re­Defensa es arrabassar­se 
gargays d'aquells tan verdosos. Pero, 
homo, Llenderina; ¿i en Pep Taronjí 
mos près ntes per judicar sa conducta 
del Sr. Ecónom? ¿Áltre no n'has sabut 
trobar, bosd de pifoler, que fos mes 
condret? ¡¡En Pep Taronji, senyors, 
per judicar sa conducta d'es nostro 
cap de l'Esglesia!! ¡¡Vaja quina hipote­
ca en Pep Taronjíü ¡¡Vaja quina garan­
tía!! Adeset, pifoler: sa firma d'en Pep 
Taronjí te menos garantía encare que 
sa d'en Rostidet. 
Els altres assuatos que dissapte pas­
sât tracten els pifolers de s'¿re­Defensa 
son de menor quantía: no mos paguen 
es tir. 
SI Sen X/enderá. 
Per falta de lloeh d e i x a m de 
p a b l i e a r la Séeeió del О Ш Т А Щ . 
Ho îei*em dissapte qui л/é. 
I m p . d e l a s Hijas de J. C o l o m a r . — C a m p a n a , 2 
